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Sabang merupakan salah satu kota yang ada di Aceh, Indonesia. Sabang terdiri dari beberapa pulau dan juga merupakan kota wisata
karena potensi alamnya yang dapat menarik para pengunjung salah satunya yaitu kawasan Pantai Iboih.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu sarana berupa akuarium yang dapat memperkenalkan dan melestarikan hal-hal yang berkenaan
dengan dunia laut. Akuarium adalah jawaban yang tepat dan merupakan sarana yang dapat memberi informasi mengenai dunia laut
yang selama ini kurang diperhatikan oleh masyarakat dengan koleksi yang mencakup perairan dunia.
Perancangan Akuarium ini terletak di kawasan pantai Iboih, Sabang. Tujuan utama dari perancangan ini adalah Sebagai area
rekreasi dan pendidikan non formal bagi wisatawan yang berkunjung ke Sabang baik lokal maupun mancanegara, dengan tetap
menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan.
Proses perancangan ini di awali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kindisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan area wisata aquarium. Tahap
selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan
pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut dianalisis serta ditemukan pemecahannya yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merancang Akuarium Air Laut Sabang, dengan tema Dinamis.
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